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Дмитрию Юрьевичу ПУШКАРЮ – 50 лет 
Основными направлениями научной 
и практической деятельности Дмитрия 
Юрьевича Пушкаря являются онкоуро-
логия, реконструктивная урология, уро-
гинекология, заболевания предстатель-
ной железы. Дмитрий Юрьевич имеет 
наибольший опыт хирургического лече-
ния больных, страдающих недержанием 
мочи и раком предстательной железы, 
а также огромный опыт сложных рекон-
структивных операций у женщин. Он 
является пионером роботизированной 
хирургии в России. В качестве пригла-
шенного лектора проф. Д.Ю. Пушкарь 
выступает во многих странах мира, в том 
числе на регулярной основе во Франции 
и США.
Д.Ю. Пушкарем опубликовано более 
700 научных работ, 30 монографий и ру-
ководств, 7 из которых в соавторстве 
с ведущими западными урологами из-
даны в Европе и США. Им запатентованы 
два способа хирургического лечения 
недержания мочи при напряжении 
у женщин, устройство для биопсии про-
статы, а также способ лечения и профи-
лактики эректильной дисфункции.
Дмитрий Юрьевич является членом 
многих медицинских, общественных 
и образовательных организаций, Евро-
пейской ассоциации урологов, Амери-
канской урологической ассоциации, 
Международного общества урологов, 
Общества по удержанию мочи, Правле-
ния Европейской школы урологов. 
Д.Ю. Пушкарь – единственный специа-
лист в РФ, сертифицированный Высшей 
Европейской урологической комиссией. 
Правление Российского общества онкоурологов, редколлегия журнала «Онкоурология» 
сердечно поздравляют Дмитрия Юрьевича Пушкаря с юбилеем и желают ему крепкого здоровья 
и новых творческих успехов.
Доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ, 
главный уролог МЗ РФ, заведую-
щий кафедрой урологии 
Московского государственного 
медико-стоматологического 
университета
